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İN Ö N Ü  VE ÇAĞLAYANGİL'E GÖRE NAZIM
"Sanatçılarımızı 
yok sayamayız"
Erdal İnönü, 
şair Sazım Hik­
met konusunda  
Nokta’ma sorula­
rını yanıtladı.
Nokia: Nazım’ı 
nasıl değerlendirirsiniz?
İnönü: Dünya çapında bir şair. 
Şiirleri, piyesleri dünyanın pek çok 
dilinde tercüme edilmiş. Bence dik­
kat edilmesi gereken konu, Nazım 
Hikmet’in şairliğiyle siyasi görüşü­
nü, komünist ideolojiye bağlı olma­
sını ayırmaktır birbirinden. Şairler 
de insandır, onların da siyasi görüş­
leri vardır. Ama bir de ayrıca sanat­
çılıkları vardır. Nazım Hikmet’i 
okuyan herkesi komünist sanmak, 
hatta komünist sempatizanı san­
mak bence çok yanlıştır. Ben Na­
zım Hikmet’in şiirlerini zevkle oku­
rum ama komünist de değilim, ko­
münist sempatizanı da değilim. Bu 
ayrımı özellikle vurgulamak istiyo­
rum. Çünkü böyle bir eğilim son 
zamanlarda daha da meydana çık­
tı. Bu eğilim bizi, sanatçılarımızı 
yok farzetmeye, yok saymaya gö­
türüyor. Kendi ulusal değerlerimi­
zi inkâr etmiş oluyoruz.
Nokta: Bu sözleriniz Nazım Hik­
met için de geçerli mi?
İnönü: Evet. İşte bu yanlış anla­
madan çıkıyor. 
Türkiye’de komü­
nizm yasaklanmış 
bir durumda. Do­
layısıyla komünist 
olduğu bilinen bir 
şairin benimsen­
mesinde zorluk çe­
kiliyor. Ama bu 
bence yanlış bir 
yaklaşım. Siyasi 
görüş başkadır, 
sanatçılık da bir 
başkadır.
Erdal İnönü, Nazınrın, babası ismet Paşa için yazdığı şiiri okurken
Nokta: Babanız 
İsmet İnönü’nün 
Nazım Hikmet 
konusunda, kaçışı 
konusunda görüş­
leri neydi?
İnönü: Bilmiyo­
rum. Evde bize 
söz etmezdi bu konulardan.
Nokta: Peki evinde Nazım’ın şi­
ir kitapları var mıydı?
İnönü: Vardı. Birçok güzel ki­
tapları vardı. Nazım Hikmet’in de 
kitapları vardı.
Nokta: Efendim siz hoşgörülü 
bir politikacı olarak biliniyorsunuz. 
İsmet İnönü de öyle bilinirdi. Aca­
ba aleyhindeki şu şiiri okumuş mu­
dur? Ne düşünmüştür?
(Erdal İnönü, Nazım Hikmet’in
şu dizelerini kitaptan kendisi oku­
du: Biliyoruz, biliyoruz/ Bu vata­
nın anasını ağlatan /  Bir İsmet, bir 
Adnan, bir de Koraltan.)
İnönü: (Gülerek) Burada aslında 
şairin yaptığı espri şuna dayanıyor: 
Böyle bir tekerleme vardı. 1930’- 
larda... “ Üç kişidir vatanı kurta­
ran. Atatürk, İsmet Paşa bir de Re­
fik Koraltan” diye anlatılır. İşte 
kendi görüşüne göre bunu değiştir­
miş.
"Ş iir  ve dil ustası..."I
ihsan sabrı çağlayangii
Dışişleri eski bakanlarından, 
politikacı İhsan Sabri Çağtayan- 
gil, şair Nazım Hikmet'e ilişkin 
görüşlerini Nokta’ya anlattı.
6 6W deolojik eylemleri 
X  yönünden Nazım Hikmet, 
demokrasi ve özgürlüğe bağlı her 
Türk gibi, kendisinden çok uzak 
olduğumuz bir kişidir. Siz onun 
edebiyattaki yeri bakımından de­
ğerlendirilmesini istiyorsunuz. Şiir
ve dil alanının ölçüleri farklıdır. 
Şahsiyetini bu yönüyle ele alırsak, 
ana dilimizi güzel, doğru, içli ha­
le sokan şairler arasında onu da 
rahatça sayabiliriz. Kim onun ka­
dar Türkçeyi, sevgilisini okşama­
sına zaman zaman şamar gibi kul­
lanmasını bildi? Kim onun kadar 
Kurtuluş Savaşı’nı gerçekçi ve 
coşturucu bir biçimde canlandır­
dı? Bu alandaki ustalığını gör­
mezlikten gelmek insafsızlık 
olur.”
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